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1 LE séminaire s’est articulé autour de deux ensembles. Le premier, intitulé « Europes :
approche d’histoire comparée », a suivi deux directions. La première s’est attachée aux
processus  d’inventaire  et  de  délimitation  d’un  espace  perçu  comme  ou  qualifié
d’européen par les contemporains ; ont été en particulier pris en compte les pratiques
du  voyage  (principalement  le  Grand  Tour,  comme  expérience  « physique »  d’une
Europe en expansion mais dont le centrage italien se renforce au fur et à mesure que se
marginalise l’Italie, lieu d’une romanité matricielle, référence unique d’une chrétienté
pourtant  désormais  divisée  et  mère  des  arts  « renaissants »  à  partir  des  XVe-XVIe
siècles), et l’invention figurative d’un monde urbanisé (ont ici servi de guide les recueils
de  vues  de  ville  qui  se  multiplient  à  partir  du  XVIe siècle,  la  « ville  européenne »
s’opposant aux agglomérations amorphes des mondes « sauvages »). L’autre direction a
examiné  comment  l’expression  naguère  proposée  par  Lucien  Bély  de  « société  des
princes »  pourrait  permettre  de  mieux  approcher  l’espace  de  confrontations  et
d’échanges  que  construisent  les  aristocraties  européennes  au  cours  de  l’Ancien
Régime : ont été en particulier examinés les questions concernant les mariages royaux,
les  systèmes  curiaux  ou  les  réseaux  d’information  diplomatique  (cas  d’Isabelle
Angélique  de  Chatillon,  duchesse  de  Mecklembourg,  présenté  par  Nicole  Reinhardt,
Maison des sciences de l’Homme, Paris). Le séminaire a bénéficié des interventions de
Hamish Scott (Université de Saint-Andrews), directeur d’études invité, consacrées à la
diffusion  du  fidéicommis  dans  l’Europe  nobiliaire  aux  XVIe-XVIIe siècles  et  à
l’émergence de l’Europe orientale à la fin du XVIIIe siècle. La réflexion histriographique
a  été  mise  à  contribution  avec  la  présentation  par  Marcello  Verga  (Université  de
Florence) de son livre consacré aux Storie d’Europa, secoli XVIII-XXI, Rome, Carocci, 2004.
2 L’autre partie du séminaire, en collaboration avec Pierre-Yves Beaurepaire (Université
de  Nice-Sophia-Antipolis)  et  Dominique  Taurisson  (CNRS,  SHADYC),  a  poursuivi  la
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réflexion critique sur la notion de « République des lettres », entre le XVIe et le XIXe
siècle.  Cette  conception  du  monde  savant,  très  largement  répandue  parmi  les
contemporains,  se  révèle  un  outil  analytique  faiblement  efficace  dès  lors  que  l’on
s’intéresse aux processus effectifs de communication savante dans l’Europe d’Ancien
Régime. Ont été repris des dossiers classiques comme les correspondances d’Érasme
(Christine Bénévent, Université Paris-XII), du bibliothécaire florentin Magliabechi ou
de l’antiquaire romain Alessandro Gregorio Capponi (Maria Pia Donato, Université de
Sassari). L’évaluation des contenus échangés a été tentée, à travers les correspondances
des bibliothécaires italiens au XVIIIe siècle (Emmanuelle Chapron, doctorante) ou les
échanges entre la Nouvelle France et la métropole au début du XVIIIe siècle (Julie Roy,
Université du Québec à Montréal, SHADYC). Pierre-Yves Beaurepaire a proposé, enfin,
d’analyser les transformations de la communication savante entre les XVIIe et XVIIIe
siècles, opposant ainsi l’espace européen des Lumières à la « République des Lettres ».
3 Dans le cadre de la formation doctorale « Sciences sociales Marseille »,  une série de
séances  a  été  consacrée  à  l’enquête  en  sciences  sociales  à  partir  des  archives,  à
l’intention d’étudiants non historiens. Le séminaire d’histoire commun à l’ensemble des
étudiants en DEA a porté cette année sur les usages politiques de l’histoire : en plus des
séances  assurées  par  les  deux  coordonnateurs,  Jean  Boutier  et  Jacques  Revel,  sont
intervenus Arundhati Virmani, sur l’Inde coloniale, Sabina Loriga et Maddalena Carli
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